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いる  7） 。また，小学校学習指導要領　音楽，第1学年及び第2学年における表現及び鑑賞の指導
事項には，音色，リズム，速度，旋律，強弱，拍の流れやフレーズなどの音楽を特徴付けている
要素及び反復，問いと答えなどの音楽の仕組みを聴き取り，それらの働きが生み出すよさや面白
さ，美しさを感じ取ることが挙げられている  8） 。 
































楽しむ・楽しんで・楽しそう 64.6％ 楽しむ・楽しんで・楽しそう 60.6％
音色 40.0％ リズム 50.7％
リズム 30.8％ 音色 35.2％
強弱 12.3％ 強弱 7.0％
拍・拍子 3.1％ 拍・拍子 0.0％
繰り返し 3.1％ 繰り返し 0.0％
速さ（テンポ） 1.5％ 速さ（テンポ） 0.0％
フレーズ 0.0％ フレーズ 0.0％
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